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Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.
(Potongan Qs. At-Taubah: 40)
Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita 
sulit, karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah 
menyerah untuk mencoba. Maka jangan katakan pada Allah aku punya masalah, 
tetapi katakan pada masalah aku punya Allah Yang Maha Segalanya.
(Ali bin Abi Thalib)
Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan 
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Khoirotun Nisa Dyah Utami. D0108073. Dampak Implementasi Kebijakan 
Pembangunan Underpass Makamhaji Kabupaten Sukoharjo. Skripsi. 
Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2013.  89 halaman.
Implementasi suatu kebijakan, termasuk kebijakan pembangunan 
underpass dapat menimbulkan dampak baik bagi masyarakat atau pengguna 
layanan maupun bagi pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui dampak dan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak implementasi 
kebijakan pembangunan underpass Makamhaji di Kabupaten Sukoharjo.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan 
data berupa wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Sumber data yang 
digunakan adalah informan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 
Penetapan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive 
sampling. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi 
sumber yaitu menguji data yang sejenis dari berbagai sumber. Teknik analisis data 
yang digunakan adaah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak implementasi kebijakan 
pembangunan underpass Makamhaji di kabupaten Sukoharjo meliputi pendapatan 
dan keragaman mata pencaharian masyarakat, lingkungan atau sanitasi, kerusakan 
fisik rumah dan penurunan harga tanah, interaksi sosial masyarakat, serta 
transportasi dan akses jalan. Pada aspek pendapatan dan keragaman mata 
pencaharian masyarakat mengalami penurunan dan perubahan mata pencaharian. 
Dampak lingkungan yang terjadi adalah polusi udara, suara dan terganggunya 
ketersediaan air bersih. Selain itu, terdapat kerusakan fisik dari rumah warga dan 
menurunnya harga tanah maupun bangunan di sekitar lokasi. Pada aspek interaksi 
sosial masyarakat dampak yang terjadi berupa konflik antar masyarakat. Aspek 
yang terakhir adalah transportasi dan akses jalan yang minim serta tidak tersedia 
dengan baik. Dampak implementasi kebijakan pembangunan underpass
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya 
kebijakan, komunikasi dan aktivitas pelaksanaan antar organisasi, karakteristik 
agen pelaksana, kondisi sosial, poitik, dan ekonomi serta sikap para pelaksana 
(disposisi).




Khoirotun Nisa Dyah Utami. D0108073. Impact of policy Implementation of 
Makamhaji Sukoharjo Underpass construction. Thesis, Department of 
Administration. Faculty of Social and Political Sciences. University of Sebelas 
Maret. Surakarta. 2013. 89 pages.
Implementation of a policy, including policy of underpass 
construction causes many impacts not only for the public or service users but also 
for the local government. This study was conducted to determine the effects and 
factors that affect the policy implementation of Makamhaji underpass 
construction in Sukoharjo regency.
The research is descriptive qualitative using data collection 
techniques such as interviews, documentation and observation studies. Source of 
data used are informants and documents related to the study. Determination of 
informants in this study is using the purposive sampling technique. The validity of 
the data is done by using a source triangulation technique, it is testing a kind of 
data from various sources. Data analysis techniques used are data reduction, data 
presentation, and conclusion.
These results indicate that the impact of the policy implementation of the 
construction of the makamhaji underpass in Sukoharjo regency include income 
and livelihood diversity of the community, the environment, the physical damage 
to the house and land prices decline,community social interaction , as well as 
transport and road access. On aspects of income and livelihood diversity the 
community get some reductions and changes . the environmental impacts are air 
and noise pollution, and disruption of water supply. Additionally,there are also 
physical damage of the houses and land as well as building price decline around 
the location. On the aspects of community social interaction, it causes conflict 
between the society i. The last aspects are the lack of transportation and road 
access .The impact of underpass construction is influenced by several factors, 
namely standards and objectives of the policy , environmental or sanitation, 
physical damage to the house and land prices decline, communication and 
implementation of inter-organizational activities, the characteristics of the 
implementing agencies, social conditions, the politics, and economics as well as 
the attitude of the implementers (disposition).
Keywords: impact of policy implementation, underpass construction
